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No hi ha dubte que el Llibre de la Festa Major està plenament
consolidat, després de 77 anys d’haver aparegut el primer
número, com un element més d’identitat del nostre municipi.
S’ha convertit en un producte indeslligable d’aquests dies festius,
però que per la seva singularitat adquireix una importància que
va molt més enllà.
La publicació ha anat recollint al llarg dels anys el batec de la
nostra història, aprofundint moltes vegades en aspectes que
sovint podrien haver passat desapercebuts, i ha sabut oferir-nos
textos de referència sobre la nostra realitat. En el meu cas, i estic
segur que puc parlar per molts veïns i veïnes, m’ha permès
conèixer anècdotes, històries i personatges actuals o d’altres
èpoques, que m’han aportat una nova visió del meu municipi.
Aquest és un dels grans valors de les publicacions d’aquest tipus,
que contribueixen a reforçar el sentit identitari i a vertebrar molt
més els municipis.
És innegable la important aportació que el Llibre de la Festa
Major fa al pòsit cultural i a la transmissió de coneixement per a
futures generacions. En les seves pàgines ha sabut conjugar, en
un perfecte equilibri, articles sobre aspectes diversos de la nostra
història i reportatges en profunditat de temàtica més actual, amb
un recull gràfic del que ha passat a la nostra vila al llarg del dar-
rer any. Això fa que quan ens disposem a obrir el llibre, ens hi
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sentim plenament identificats, i se’ns desperti l’interès per llegir-
lo. Tot plegat, presentat en una acurada edició, que prestigia
encara més el treball realitzat.
Crec que és de justícia reconèixer l’important paper que tenen
les persones que coordinen i col·laboren en la seva publicació.
Sense la seva implicació no podríem disposar d’un producte tan
reeixit. Darrere de cada número hi ha un ampli col·lectiu, de
vegades anònim, que fa possible la continuïtat d’un treball tan
prestigiós. A totes aquestes persones, els vull donar la meva més
sincera felicitació, tot animant-los a continuar amb la mateixa
il·lusió amb què ho fan actualment. Des de l’Ajuntament tro-
baran sempre la col·laboració i el suport que es mereixen inicia-
tives d’aquest tipus. Vull fer una crida, també, perquè tothom que
tingui una certa inquietud s’afegeixi al Consell de Redacció del
llibre. És només amb la suma de les aportacions individuals de
tothom que es pot tirar endavant un projecte com aquest.
Tanco aquesta petita reflexió sobre el significat que té per a no-
saltres el llibre que teniu a les mans, i aprofito per desitjar una
bona Festa Major a tothom, convidant-vos a reforçar el sentit
d’aquests dies amb la lectura dels diferents articles d’aquest nou
número.
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